























































a. 固定 (8%) 
クラスの移動がない。
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C. 感想(5 )，幼児の実態(1 )を詳しく書く
d.反省の内容が貧弱(2 ) 
e.食事の献立を正確に書く(1 ) 



















d.誤字脱字 (2 ) 

















C. 下の子の面倒をよく見ていた(8 ) 




C. 年少児にたいしては，教育というよりお守りに近い(2 ) 
d.準備や後片付けなど，あまりにも保母が全てやりすぎる(2 ) 
3.保育者と幼児の関わり
















C. 自信がついた(5 ) 
d.年齢別の教材を用意する大切さや難しさを感じた (4 ) 
3.家庭との関係





















この3つのうち，r 2 Jと r3Jは r1 Jを実践するなかで伴われてく る場合が多いであろう。特に


















































大森 隆子 1987 実習フ。ログラムの検討について 全国保母養成協議会第26回大会発表論文集
坪井 敏純 1988 幼稚園教育実習フ。ログラムの検討一一鹿児島女子短期大学生の実習報告一一一




1 -1.公立 ・私立 Lマルを付けてく ださい) 保育所名
1 -2.クラスの種類と数(ク ラスの数を記入してください)
年長(5歳児) 年中(4歳児) 年少(3歳児) 2歳児
1歳児 O歳児 :混合(5， 4歳児) 混合 (4， 3歳児)
混合(5， 4， 3歳児) 混合(3， 2歳児) 混合 (2， 1歳児)





「担当J……I""Tj， 1""共同J…… I"Cj， 1"参加」 ……I""Sj， 1"観察」……I""Kj
幼児の活動内容の分類

















































132 坪 井 敏 純
9 幼児の活動
日 保育の役割
10 幼児の活動
日 保育の役割
11 幼児の活動
日 保育の役割
12 幼児の活動
日 保育の役割
13 幼児の活動
日 保育の役割
14 幼児の活動
日 保育の役割
15 幼児の活動
日 保育の役割
16 幼児の活動
日 保育の役割
17 幼児の活動
日 保育の役割 l
18 幼児の活動
日 保育の役割
19 幼児の活動
日 保育の役割
